













































































































































































































































































































































































　〈語ること〉、フランス語原語では Le Dire、英訳では The Saying。対して、〈語られたこと〉、フ






















































































































































































































































































































































































の春の重みがすでに課せられている。」（Lévinas, 1990a：p.316.；訳, 2006, 下：p.226.）
　「時間の本質をかたちづくるものは、ハイデガーが考えたような、存在の有限性ではない。それ
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